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2-198 和溪，原出县和山 2-200 桐梁溪，原出县翁原山
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A Study of the“County Ｒecords”during the Han and the Six Dynasties
———From the Talks between the Prefect and the Scholars
LIN Chang-zhang
(Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:The“County Ｒecords”were the official records during the Han and the Six Dynasties． The ritual content of
the talks between the Prefect and the Scholars was closely related to the“County Ｒecords”，indicating that the“County Ｒe-
cords”were more like the administrative manual of the local governor． Not only that，the similarity between the Shang － ji
instruments and the“County Ｒecords”show that the relevant record of the“County Ｒecords”was based on the series of in-
struments prepared by the county as a source of information． It is important that the instruments and the“County Ｒecords”
be applied to different administrative systems． The Shang － ji instrumentswere the product of the system，but the“County
Ｒecords”were adapted to the local county level of the operation． The point wasthe Prefecture under the control of the County
through the allocation of resources to ensure the normal functioning of government．
Keywords:the Han and the Six Dynasties，county records，talks between the Prefect and the Scholars，Shang-ji in-
struments
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